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平成17年度基本図書購入リスト
1 　Bibliotheca Shakespeariana.
　　　（シェイクスピアとその時代）
　　　Unit 20-23: Shakespeare in Performance.
　　　1,137 fi ches
　　　マイクロフィッシュ版
［16世紀から現代におけるシェイクスピア関連文献約
2,000点、800,000頁を収録する包括的な文献集成。今
回購入した資料は、
「シェイクスピア期の
劇場と舞台」にあたり、
その作品が過去どのよ
うに上演されてきたか、
また、どのように演技
されてきたかについて、
多年代にわたる多くの
貴重な文献を収録して
いる］
2　Cabinet Papers, Series Three: CAB128 & 
CAB129, Cabinet Conclusions ＆ Cabinet 
Memoranda, 1945 and following.
　　　（英国内閣記録文書集成）
　　　Part 1-7.
　　　101 reels.
　　　マイクロフィルム版
［ロンドンの英国国立公文書館に所蔵されている第二
次世界大戦後のアトリー労働党内閣からヒース保守党
内閣までの貴重な閣議文書を収めたもの。イギリス政
治研究、政策過程研究はもとより、他のイギリス研究、
さらにはヨーロッパ研究、福祉国家研究などに広く資
する資料］
3　CIS Microfi che Library 2002.
　　　（米国議会委員会刊行物総集成）
　　　6,241 fi ches.
　　　マイクロフィッシュ版
［米国議会資料の中で、最も重要で中核を成す委員会
資料のマイクロ版。詳細は『図書館フォーラム』創刊
号の「アメリカ議会資料CIS資料について」参照］
4　Confi dential U.S. State Department Central Files: 
Japan Internal and Foreign Affairs, 1960-1969. 
（米国国立公文書館所蔵　米国国務省機密文
書　日本の国内事情・外交事情）
　　　106 reels.
　　　マイクロフィルム版
［世界各国に配置された米国の公使館・領事館など出
先各機関による報告書、意見書、政府間覚書や公文書
など機密解除された外交文書をマイクロフィルムに収
めたシリーズの日本に関するもの。本資料は1960年代
日本の状況を政治・経済・社会など多岐にわたって明
らかにする資料］
5　Edition Corvey: Literary Works from the 18th and 
19th Century French Language Collection. 
（Corvey城秘蔵18・19世紀フランス文学資料
集成）
　　　Short Stories, Short Prose Forms, Periodicals
　　　354 titles. 1,006 fi ches.
　　　マイクロフィッシュ版
［ドイツの修道院であるCorvey城は、有名な蒐書家と
して知られるヘッセン・ローテンブルクのVictor Amadeus
伯爵によって収集された18‒19世紀の貴重書コレクシ
ョンを所蔵している。今回はこの Corvey城所蔵コレ
クション中で、貴重性の高いフランス文学作品3,658
タイトルを復刻したもののうち、上記 3主題を購入］
6　The Eighteenth Century.
　　　（18世紀英語出版物コレクション）
　　　Unit 363-422.
　　　2100 reels.
　　　マイクロフィルム版
［18世紀に英国内で出版された全ての刊行物、および
英国以外で刊行された英語出版物の中から約20万点を
選び、1983年から約25年間の計画でマイクロ化してい
るもの。図書館では第 1ユニットから収集］
7　Fire Insurance Maps from the Sanborn Map 
Company Archives, Late 19th Century to 1990. 
New York City. Includes all 5 boroughs dated 
Nahum Tate 『King Lear』タイトルページ
―シェイクスピア『リア王』改作―
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1941-1994. （サンボーン地図会社　米国各都
市火災保険地図集成　ニューヨーク市）
　　　78 reels.
　　　マイクロフィルム版
［火災保険会社の危険率査定の目的のために制作され
たもので、20世紀のアメリカの約3,765の都市を30万
枚の地図でカバーしたシリーズ中のニューヨーク市の
もの。各建物毎にその素材を含めた建築上の詳細、ビ
ルの名前、使用の現状、所在位置、土地利用状況など、
建物や街路のデータが詳細に記載されている］ 
30ページ参照。
8　Handbuch der Deutschen Aktiengesellschaften. 
Vols. 46-61（1941-1960/61）.
　　　（ドイツ株式会社年鑑）
　　　リプリント版　全144冊
［ドイツ主要企業の設立年次、経営者名、企業活動報
告、売上、資本金、配当、賃借対照表、損益表などを
掲載しており、ドイツの経営史・経済史・経営学・会
計学研究の貴重な資料］
9　韓国歴代文集叢書　 1～10輯
　　　1,000冊
［韓国の3450人の士人、文人、学者、武人、高僧等が
残した統一新羅時代から現代に至る漢詩文集を収録し
たもの。この叢書は、ほとんど見ることのできない筆
写本などの稀覯本も網羅されており、韓国の文学、歴
史、思想、文化だけでなく、言語、政治、社会、経済、
など広範囲な学問領域を理解、研究する上での基本資
料。今回は全30輯の内10輯を購入］
10　国立国会図書館所蔵　昭和前期刊行図書デジタ
ル版集成　社会科学部門
　　　1,601タイトル　38枚
　　　CD‒R版
［国立国会図書館が所蔵する、昭和元年から昭和24年
3 月までに刊行された図書約38,000件、約50,000冊を
デジタル化したもの。今回は、社会科学一般分野に関
する個人著作物および団体著作物を購入］
11　Method and System in the Private Law in 19th 
Century. Library of Prof. Dr. Walter Wilhelm.
　　　（ワルター・ウィルヘルム博士旧蔵書「19世
紀ドイツにおける私法の発展」コレクション）
　　　63 items.
［ワルター・ウィルヘルム博士（1928‒2002）の旧蔵書
コレクション。博士は、マックス・プランク・ヨーロ
ッパ法制史研究所の所長を1980年から1987年までつと
めた。個人蔵書としては、小規模ではあるが、ローマ
法大全、ドイツ普通法、ドイツ民法典に関する重要著
作が収集され、質的に優れた蔵書構成になっている］ 
22ページ参照。
12　Records of the Southern Christian Leadership 
Conference, 1954-1970.
　　　（南部キリスト教指導者会議（SCLC）記録）
　　　Part 1-4.
　　　82 reels.
　　　マイクロフィルム版
［米国の公民権運動の中心的役割を果たした SCLC
（Southern Christian Leadership Conference:南部キリ
スト教指導者会議）のマイクロフィルムによる記録で
あり、公民権運動の展開を研究するうえで貴重な資料］ 
35ページ参照。
13　横濱正金銀行　第 2期　全 5集
　　　156リール
　　　マイクロフィルム版
［明治13年外国為替・金融の専門銀行として誕生し、以
来67年にわたり波乱と激動の時代を歩んだ横濱正金銀
行の歴史を語る未公開行内資料のマイクロフィルム版］
『桂苑筆耕集序』の冒頭
1958年のサウスカロライナ州における
有権者登録状況を示した地図
